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Situación: Zorita (Guadalajara). El poblado al-
berga a los técnicos de la primera central 
nuclear construida en España, situada entre 
los complejos hidroeléctricos de Entrepeñas y 
Buendía en la Alcarria. El terreno es una 
gran plataforma natural sobre el cauce del 
río Tajo, rodeado de una naturaleza muy abrup-
ta. Las viviendas forman una agrupación de 
núcleos independientes, a manera de «oasis» 
PLANTA VIVIENDA TIPO 
ESCALA ORAFICA EN METROS 
en la meseta, creando una zona de convivencia 
del grupo humano, ante las inclemencias del 
tiempo. La disposición en viviendas unifami-
liares aisladas posiblemente está ligada a la 
tradición de la arquitectura oficial española 
en viviendas para Técnicos de este tipo de 
instalaciones industriales. Número de vivien-
das: 24. 
ORDENACION 
DETALLE DE VIVIENDAS 
CON ORDENACION EXTERIOR 
Un oasis en un desierto, un poblado del oeste 
para una coproducción italoespañola, un plan 




El interior del edificio de servicios comunes con 
el espacio a doble altura del vestíbulo. 
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